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•Dynamique des liens •Diversité fonctionnelle
•Redondance
2
La diversité spécifique et fonctionnelle ainsi que
l’abondance des diptères Syrphidae décroît avec 













Pourquoi des peuplements en libre évolution permanente?
Effets de la mise en réserve sur les attributs de maturité et les 
taxons




Les attributs de maturité jouent un rôle crucial dans
l’hétérogénéité structurale des peuplements forestiers…
Très Gros arbres DendromicrohabitatsBois mort
5… et >25 % des espèces vivant en forêt en dépendent
On observe un décalage entre les compromis admis en 





Besoin d’espaces en libre évolution
dédiés à la conservation 6




















Etablissement (E) Croissance (G)
5 phases
300‐400 ans




Le bois mort est naturellement abondant et diversifié
tout au long du cycle sylvigénétique (Larrieu et al. FEM 2014)
Etablissement (E) Croissance (G)
5 phases
300‐400 ans








tt ib t d t itéa r u s  e ma ur
Effets de la date d’abandon d’exploitation         
Bois vivants : densité et surface terrière des très gros bois
Entre 0 et 50 ans :
d+47,4% e tiges
+63.4% de surface terrière
















D > 67 5 cm
Très gros bois vivants 
(m2/ha)
1,30   .  
Tous massifs
Résultats GNB 2014





















































GNB : Densité et volume de très gros bois











Volume des bois morts
(m3/ha)
Nombre de très gros bois 
morts (D > 67.5 cm)
( /h )





La mise en réserve augmente les habitats
favorables aux saproxyliques
*** * *** ***
Diversité  Vol. BM total
Vol. BM au sol



























Expl. Rés. Expl. Rés. Expl. Rés. Expl. Rés.
GNB + Resine
Après abandon de l’exploitation, le stock de bois mort se 
i l i l d d i h bireconst tue p us v te que es  en rom cro a tats 
(Bouget et al. AC 2014)
exploité inexploité





















































0.5 1 2 3 4 5
Exploités
wood decay stage




Mise en réserve : effets positifs (flore exceptée) que GNB ne,























Tot. For. Tot. Rar. Tot. For. Tot. For. Tot.
Volume BM + 0
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Volume de bois mort (m3/ha)
Moyenne en 
placettes exploitées : 20 m3/ha
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0
Nb types de bois morts
Moyenne en 
placettes exploitées : 9 types
Effet seuil du volume de très gros bois morts sur la
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C iti d bl dD ité d b t ompos on  es assem ages  es:
•Coléoptères saproxyliques
•Coléoptères carabiques
ens es ar res por eurs
de dendro‐microhabitats
•Lichens
•Oiseaux (forestiers ou non)
•Phanérogammes
•Polypores
Richesse spécifique des polypores 





Contribution de la densité d’arbres porteurs de       
sporophores à la richesse spécifique
Espèces raresEspèces communes
Chênaie 5ème rang ns
Hêtraie 1er rangns

























































46 forêts, exploitées ou non, France// 28
La relation entre la densité de dendro‐microhabitats et la 


























Effet d’interaction significatif (lme) 16 forêts de montagne, exploitées ou non, France
29
Surface de la réserve et total de la             
surface en réserve à l’échelle du 
paysage
Effet seuil de la quantité de réserves dans le paysage sur








une variation modérée     
(+6 ha)
En hêtraie, seul des îlots en libre évolution de plus de 2 ha 
à éassurent  long terme la diversit des types de bois morts
(Jakoby et al. EJFR 2010)





















 La mise en réserve produit des effets « décalés » sur les bois morts et 
dendromicrohabitats d’une part et les taxons qui leur sont associés, d’autre part
… l'habitat, est nécessaire, mais non suffisant…           
… temps de recolonisation (crédit d’espèces)…
âge relativement jeune des réserves étudiées
… GNB : Les quelques variables à effet non négligeable (ou à effet non conclusif mais 




B i d l t é l ti t ll ti à l t i l…  eso n  e peup emen s en  vo u on na ure e garan e    ong  erme s   es 
quantités nécessaires d’attributs de maturité sont irréalistes en zone exploitée
Priviligier la complémentarité avec l’ancienneté de la forêt
Schéma théorique d’un réseau cohérent de peuplement
et d’arbres en libre évolution permanente
>20% de  S tot. forêt
>2/>10 ha
TGB/TTGB
Lachat & Bütler 2007
35Merci pour votre attention
